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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ,  
ЗАСМІЧЕННЯ ТА ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 
Забруднення, засмічення та псування земель – це різного роду негативні та 
екологонебезпечні зміни в якісному й кількісному стані земель, що виникають 
під впливом як природних (атмосферні опади, землетруси, ерозія ґрунтів, 
заболочування або підтоплення земель), так і антропогенних (викиди і скиди 
забруднюючих речовин в процесі господарської діяльності) чинників. Вітчиз-
няним законодавством регулюються лише питання щодо правової охорони 
земель від забруднення, засмічення й псування внаслідок антропогенних наван-
тажень. Поширення зазначених негативних процесів можливе на землях всіх 
категорій, відповідно до їх цільового призначення.  
Поняття «забруднення», «засмічення» і «псування» земель є близькими, 
проте не тотожними за змістом. Останнє є більш ширшим і вміщує в собі 
поняття «забруднення» і «засмічення» земель. 
Юридичне визначення поняття «забруднення земель» закріплено в Законі 
України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» і 
тлумачиться як накопичення в ґрунтах і ґрунтових водах внаслідок антропо-
генного впливу пестицидів і агрохімікатів, важких металів, радіонуклідів та 
інших речовин, вміст яких перевищує природний фон, що призводить до їх 
кількісних або якісних змін. Землі вважаються забрудненими, якщо в їх складі 
виявлені негативні кількісні або якісні зміни, що сталися в результаті гос-
подарської діяльності чи впливу інших чинників.  
Окрему увагу в законодавстві України присвячено питанням правової охо-
рони ґрунтів від забруднення. Відповідно до Закону України «Про охорону 
земель», забруднення ґрунтів слід розуміти в сенсі накопичення в ґрунтах 
речовин, які негативно впливають на їх родючість та інші користі властивості. 
Зазначене поняття застосовується для позначення відповідних негативних 
процесів на землях сільськогосподарського призначення. 
Юридичним критерієм, за яким визначається ступінь забрудненості земель 
і ґрунтів в Україні є нормативи гранично допустимих концентрацій небез-
печних речовин у ґрунті та нормативи гранично допустимих рівнів радіоак-
тивного забруднення ґрунтів. Нормативи гранично допустимих концентрацій 
небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік цих речовин затверджується 
Міністерством екології та природних ресурсів України і Державною санітарно-
епідеміологічною службою України. Максимально допустимі рівні забруднення 
ґрунтів радіоактивними речовинами визначаються в порядку Закону України 
«Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внас-
лідок Чорнобильської катастрофи». 
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Повноваження щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання за-
брудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічни-
ми водами покладено на Державну екологічну інспекцію України. 
На відміну від попереднього поняття, «засмічення земель» не отримало 
законодавчого закріплення. Юридичні ознаки цього поняття можна виокре-
мити, виходячи зі змісту положень Наказу Мінприроди та ядерної безпеки 
України від 27 жовтня 1997 р., № 171 «Про затвердження Методики визначення 
розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів 
через порушення природоохоронного законодавства». Відповідно до Розділу 3 
зазначеного документа, землі вважаються засміченими, якщо на відкритому 
ґрунті наявні сторонні предмети і матеріали, сміття без відповідних дозволів, 
що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного 
середовища. В процесі засмічення земель відбувається привнесення твердих 
побутових, промислових, будівельних відходів на території земельних ділянок, 
внаслідок чого стає неможливим їх повне або часткове використання за цільо-
вим призначенням. Проблема утилізації і видалення твердих відходів стає 
дедалі актуальнішою, тому питання правової охорони земель від засмічення в 
процесі їх господарського використання також набуває актуальності. Законом 
України «Про охорону земель» встановлено вимогу для фізичних і юридичних 
осіб, діяльність яких пов’язана з накопиченням відходів, забезпечувати своє-
часне вивезення таких відходів на спеціальні об’єкти, що використовуються для 
їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і за-
хоронення. При здійсненні господарської діяльності, пов’язаної з проведенням 
вказаних маніпуляцій з відходами, зобов’язані суб’єкти повинні забезпечити: 
максимальне збереження ґрунтового покриву на основі обраного оптимального 
варіанта територіального розміщення об’єктів поводження з відходами; зняття 
родючого шару ґрунту, його складування, збереження та використання при 
рекультивації земель, покращенні малопродуктивних земель і благоустрої 
населених пунктів; рекультивацію земельних ділянок після ліквідації об’єктів 
поводження з відходами. Залежно від ступеня небезпеки відходи поділяють на 
4 класи: надзвичайно небезпечні, високо небезпечні, помірно небезпечні, 
малонебезпечні. Факти засмічення земель встановлюються державними інспек-
торами з охорони навколишнього природного середовища шляхом оформлення 
актів перевірок, протоколів про адміністративне правопорушення та інших 
матеріалів, що підтверджують факт засмічення земель. За дії, що спричиняють 
засмічення земель встановлено адміністративну відповідальність (ст., ст. 73, 82, 
82-1, 82-4, 91-3 КУпАП). 
Шкода, завдана забрудненням і засміченням земель підлягає відшкодуван-
ню в цивільному порядку. Порядок розрахунку розмірів відшкодування шкоди 
встановлено Методикою визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням 
і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного зако-
нодавства. 
Забруднення земель шкідливими речовинами, а також їх засмічення побу-
товими та іншими відходами може стати причиною псування земель. Серед 
інших впливових факторів, що можуть призвести до псування земель варто 
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назвати безгосподарське використання земель сільськогосподарського призна-
чення, порушення родючого шару ґрунту та наступне не проведення рекуль-
тивації таких земель. Про псування землі мова ведеться у разі, якщо в під 
впливом несприятливих чинників відбулися такі значні негативні зміни якіс-
ного стану земель, що подальше використання об’єкта за попереднім цільовим 
призначенням стає неможливим. 
Поняття «псування земель» визначається як порушення природного стану 
земель, яке здійснюється без обґрунтованих проектних рішень, погоджених та 
затверджених в установленому законодавством порядку, забруднення їх хіміч-
ними, біологічними та радіоактивними речовинами, в тому числі тими, що 
викидаються в атмосферне повітря, засмічення промисловими, побутовими та 
іншими відходами, неочищеними стічними водами, порушення родючого шару 
ґрунту, невиконання вимог встановленого режиму використання земель, а 
також використання земель у спосіб, що погіршує їх природну родючість.  
За забруднення і псування земель встановлено адміністративну відпові-
дальність (ст. ст. 52, 83 КУпАП). А з прийняттям нового Кримінального 
кодексу України у 2001 р., дії, що призводять до забруднення або псування 
земель було криміналізовано (ст. 239 ККУ). Крім того, кримінальна відпо-
відальність передбачена також за безгосподарське використання земель, якщо 
це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з 
сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення струк-
тури ґрунту (ст. 254 ККУ). 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГАЛУЗІ  
ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
Екологічна інформація є важливим надбанням суспільства, оскільки отри-
мання інформаційних екологічних знань, екологічних новин, консультацій дає 
можливість не тільки припинити, але й запобігти виникненню умов, які могли б 
зашкодити існуванню здорового довкілля [1, с.88]. Крім того, без своєчасного 
збору інформації про стан земель, умови їх використання, неможлива резуль-
тативна реалізація заходів щодо охорони земель. 
Однією із найважливіших проблем в галузі інформаційного забезпечення 
землекористування та охорони земель є відсутність систематизованих та досто-
вірних відомостей про стан земельних ресурсів, їх кількість та якість, раціо-
нальне використання тощо. Ця інформація необхідна для оцінки стану земель-
них ресурсів, підготовки на основі цих даних заходів щодо їх охорони. Важли-
вими інструментами інформаційного забезпечення землекористування, охорони 
земель та управління земельними ресурсами, перш за все, є державний земель-
ний кадастр та моніторинг земель.  
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